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Igennem vores PBL udviklingsprojekt er undervisere 
fra forskellige fagområder blevet inviteret til at ek-
sperimentere med, hvordan de kan inddrage vi-
suel vidensdeling på nye måder. Vores inten-
tion har været at øge studieintensiteten 
og motivationen hos de studerende. 
De visuelle metoder: 
1) Skaber overblik ved at visu-
alisere projektet fra start. 
2) Aktiverer de studerende 
til indsigtsskabende og 
analyserende dialog. 



























































Se video om projektet: 
De visuelle metoder 
kræver af  underviserne: 
1) At de inddrager nye former 
for materialer, opstillinger, osv. 
2) At de tænker visualisering aktivt 
ind som et værktøj ift fagets læringsmål. 
3) At de er villige til at afprøve forskel-
lige måder at skabe en faglig åbning af  feltet. 
Vi har oplevet, at PBL principperne er blevet styrket 
gennem tiltagene. De studerende arbejder mere teamor-
ienteret ved at styrke deres vidensdeling. De arbejder mere 
problemorienteret, fordi de bliver støttet i at åbne deres prob-
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